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هذا البحث يتعلق باأللفاظ العربية املستعملة يف لسان اإلندونسيسني اليومية. يرتكز البحث يف التغيريات الصوتية عند تلفظ الكلمات 
العربية املقرتضة والعوامل اليت تؤثر فيها. وأما املناهج املستخدمة يف هذا البحث فهو املنهج املكتبية واإلستقصائية يف مجع املواد والبيانات 
ليت هلا عالقة بالبحث ويف التحليل استعمل الباحث دراسة تقابلية لغوية وهي تدرس عن عناصر التأثري والتأثر بني اللغتني. وبعد الدراسة 
ظهر أن التغيريات الصوتية لاللفاظ العربية املقرتضة ىف االندونيسية تكون يف كثري من مراتب لغوية صوتية و لفظية. وهذه التغيريات تتأثر 
بالعوامل الكثرية منها األدات الصوتية و اللغة احمللية وهلجاهتا.
الكلمات األسسية: الصوتية، اللغة، اللهجة، التأثري
Abstrak
Tulisan ini berkaitan dengan penggunaan kosakata Arab yang diserap dalam Bahasa Indonesia. 
Fokus bahasan terletak pada perubahan bunyi bahasa ketika mengucapkan kosakata serapan 
dari bahasa Arab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam 
mengumpulkan data adalah metode kepustakaan dan survei, dan dalam menganalisis menggunakan 
metode kontrastif yang menyoroti pada aspek pengaruh dan mempengaruhi kedua bahasa. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa perubahan bunyi bahasa pada pengucapan kosakata bahasa serapan 
dari bahasa Arab. Perubahan ini terjadi pada beberapa level kebahasaan, khususnya pada tataran 
fonologi dan morfologi. Perubahan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain karena faktor alat bicara penutur dan pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah.
Kata Kunci: bunyi bahasa, bahasa, dialeg, pengaruh.
1Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia
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مقدمة
إندونيسيا أكرب أرخبيل ) جمموعة جزر ( 
ىف العامل . فهى تتكون من مخس جزر 
كربى وحواىل ثالثني جمموعة من اجلزر 
الصغرى . وتبلغ ىف جمموعها  13667 
مأهولة جزيرة  آالف  ستة  منها  جزيرة 
رقعتها  واتساع  اجلزر  للكثرة  وتبعا   .z2
ظهرت  اجلغرفية  مواقعها  واختالف 
تزيد  لغات كثرية   السنني  آالف  منذ 
هذه  أن  غري   . وهلجة  لغة   250 عن 
ترجع  الغالب  ىف  واللغات  اللهجات 
إىل عائلة لغوية قدمية واحدة3. »ومبرور 
اللغات  هذه  ابتعدت  والقرون  السنني 
واللهجات عن أخواهتا فأصبحت لغات 
أو هلجات خمتلفة متاما«4 وتسمى كل 
لغة بلغة حملية . ومن أهم هذه اللغات 
هى  إندونيسيا  ىف  استخداما  وأكثرها 
 Sunda والسنداوية   Jawa اجلاوية  اللغة 
بوجس  ولغة   Madura ومادورية     
Bugis
مل يعلم بالتحديد بداية دخول اإلسالم 
خمتلفة كإختالفها  فيها  واألقوال  إليها، 
يف أول من نشر اإلسالم يف إندونسيا.
2Departement of Information RI. Indonesia 
1988, P. 15                                                                                     
3Ibid                                                                                                                                       
4Ali Syahbana. Tata Bahasa Baru Indonesia – 
Penerbit Dian Rakyat. Jld I. Cetakan XLII 1970. 
p. 2-3.                   
لقد أحسن املؤرخ االندونسي الشهري، 
أمحد منصور سوريا نغرا
  )Ahmad Mansur Suryanegara(يف 
نظريات  هناك ثالث  أن  توضيحه عن 
عن دخول اإلسالم إىل إندونيسيا
األوىل: إن اإلسالم دخل إىل إندونسيا 
من غوجرات )Gujarat) التابعة للهند يف 
القرن  أو  امليالدي  عشر  الثالث  القرن 
السابع اهلجري بواسطة التجار اهلنديني 
املسلمني. وأول من صرّح هذه النظرية 
املستشرق اهلولندي » سنوك هورجرونج 
 “ )Snouck Hurgronje( )1857-1936
والثانية:ان اإلسالم دخل إىل إندونسيا 
يف القرن السابع امليالدي أو القرن الثاين 
العرب،وأيّد  التجار  بواسطة  اهلجري 
يف  العريب  اجملتمع  وجود  النظرية  هذه 
سومطرى الغربية يف هذا القرن بالذات. 
قال » ج.س. ون لوير“  
 )J.C van Leur(يف كتابه
يف   Indonesia: Trade and Societyانه 
اجملتمع  وجد  قد  امليالدية   674 سنة 
العريب يف شاطئ سومطراء الغربية.
األستاذ  أن  منصور  أمحد  أعرب  مث 
 ، (Hamka(هللا امر  كرمي  امللك  عبد 
)املتوىف  إندونسيا  يف  الشهري  العامل 
بالنظرية  قال  ممن   ،)1980 سنة 
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بالشدة  األوىل  النظرية  ودحض  الثانية 
اإلسالم  تاريخ  لتحريف  حماولة  وأهنا 
املستشرق  ان  إىل  مضيفا  اندونسيا  يف 
  “ Snouck Hurgronjeاهلولندي
اإلسالم  إىل  الصريح  بعدائه   “اشتهر 
والعرب.5
منذ  املسلمني كانوا  إن  القول  وميكن 
اخلامس  القرن  ماقبل  إىل  السابع  القرن 
جتّمعات  إال  ليسوا  امليالدي  عشر 
وإذا كانت  والبطش،  السلطة  المتتلك 
لديهم مملكات إسالمية يف هذه القرون 
يف  املناطق  بعض  على  إال  تشمل  فال 
جزيرة سومطرة.
يف  ماجرى  خالف  على  وهذا   
مملكات  فيها  قامت  وقد  سومطراء. 
اسالمية صغرية مستقلة يف القرن التاسع 
اهلجري  الثالث  القرن  او  امليالدي 
ألن  قرون،  مملكة Demak بعدة  قبل 
اإلسالم - باتّفاق املؤرخني اإلسالميني 
يف اندونسيا- دخل إىل جزر اندونسية 
انتشر إىل  من جزيرة سومطراء مث منها 
سائر اجلزر اإلندونسية.
اإلسالم  نشروا  الذين  إن  والثالثة: 
لوجود  الشيعة  الفرس  إندونسيا هم  يف 
من  مشالية  منطقة  يف  الفارسي  اجملتمع 
5Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Se-
jarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, 
Bandung, Mizan, 1995, p. 
القرن  منذ  )أتشيه(  سومطراء  جزيرة 
اخلامس عشر. 
 عوامل األسلمة األندونسية
العوامل العامل  هذه          من 
الديين املتمثل يف عقيدة اإلسالم ومبادئه 
الفرد وحتقيق  رفع شأن  إىل  اليت دعت 
الكهنة  سلطة  على  والقضاء  ذاته، 
اهلندوكي،  الطبقي  والنظام  الربامهيني 
ميول  أشبع  اإلسالم  أن  عن  فضاًل 
السكان احملليني الروحية. فقد كان ممثاًل 
للسلطة يف أشخاص احلكام املسلمني، 
التجار  أشخاص  يف  للحضارة  وممثاًل 
الوافدين6 .
يف  السياسي املتمثل          مث العامل 
الصراع الداخلي بني الدويالت واإلمارات 
األندونيسية أواًل، وصراع هذه الكيانات 
اهلندوكية  املركزية  السلطة  ضد  املستمر 
ثانياً. أسهم هذا العامل يف دفع بعض 
أمراء هذه الدويالت وزعمائها ونبالئها 
سالحاً  بوصفه  اإلسالم  اعتناق  إىل 
بتأييد شعيب  اهلندوك حيظى  فعااًل ضد 
الشديد  اإلقبال  يف  نتلمسه  أن  ميكن 
الذي لقيه اإلسالم بني السكان احملليني 
العنصرية  اختالفاهتم  من  خفف  الذي 
وطنية  وحدة  يف  واملصلحية  والعصبية 
تنشد التحرر من السيطرة األجنبية وبناء 
6M. C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan 
Mangkubumi 1749-1792, London, 1974, p. 3.
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أندونيسيا املسلمة7.
العامل  هو  الثالث              والعامل 
االقتصادي الذي متثله التجارة النشيطة 
بني جزر األرخبيل أو اليت تتجاوز املياه 
واخلليج  واهلند  الصني  إىل  األندونيسية 
العريب، عهد االحتالل
الربتغايل 	-  االحتالل 
إلندونيسيا
اليت  الدول  أُوىَل  الربتغال  وقد كانت 
الدوافع  إندونيسيا، و من أهمِّ  احتلَّت 
اليت حثَّت الربتغاليني على القيام باحلركة 
َضْرُب  هو   - رأيهم  على   – الَكْشِفيَّة 
على  والسيطرة  املسلمني،  اقتصاديَّات 
جتارهتم، وحماولُة َنْشِر النصرانية بالتعاون 
محالت  توالت  وقد  األحباش.  مع 
وجنحوا  البالد،  هذه  على  الربتغاليِّني 
لسياستهم  ومؤيِّدين  أتباٍع  اختاذ  يف 
االستعمارية يف تلك البالد، وكثُر وجود 
ذلك  منذ  إندونيسيا  يف  أوروبا  جتار 
الوقت.
إندونيسيا  يف  املسلمون  قاوم   وقد 
بثورات  وقاموا  الربتغايل،  االحتالل 
بعد  وخاصَّة  النصرانية،  ضدَّ  متعدِّدة 
أن قُِتل أحد ملوك إندونيسيا غدرًا عام 
هارون  وهو  1570م(،  )978هـ= 
7Wilford T. Nell, Twentieth Century Indonesia, 
Ney York and London, 1973, p. 250
سلطان »ترناتى«، والذي كانت سلطته 
متتدُّ حىت الفلبني8.
 
اهلولندي 	-  االحتالل 
إلندونيسيا
وبعد أن حصلت هولندا على استقالهلا 
مل تـَُعْد ختشى أسطول إسبانيا، وأصبحت 
خوف  دون  البحار  تلك  يف  تنتقل 
أسطول  أوَّل  وخرج   ، قويٍّ ُمَنازٍع  من 
هولنديٌّ إىل اهلند سنة 1590م، وبلغ 
اجلزائر اإلندونيسيَّة مث عاد إىل هولندا، 
وكان هذا سبًبا يف تأسيس شركة اهلند 
اليت  1602م]9،  اهلولنديَّة  الشرقيَّة 
أعلنت يف بادئ األمر أن غرضها ليس 
إال التجارة، ولكنها ما لبثت أن أخذت 
الزراعية،  واملنتجات  الغالَّت  حتتكر 
تدفعه  دخل  مقابل  األراضي  ومتتلك 
الشركة للسالطني]10
 
ومل يكن الربتغاليون واهلولنديون وحدهم 
إندونيسيا،  استعمار  حاولوا  الذين  هم 
فأقامت  إليهم؛  بريطانيا  انضمَّت  بل 
الشاطئ  )بان كولن( على  هلا يف  قلعة 
1713م  سنة  يف  لسومطرة  الغريب 
8تاريخ العالم الحديث والمعاصر 1/ 982.
9مصطفى رمضان: اإلسالم والمسلمون في جنوب شرق أسيا، 
ص7
10محمود السيد: تاريخ دول جنوب شرق آسيا، ص49
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وظلَّت هناك حىت سنة 1825م.
حتت  بذلك  إندونيسيا   فسقطت 
الشرقية  للهند  الربيطانية  الشركة  حكم 
يف الفرتة )1811 - 1816م( ولكن 
يف  معاهدة  عقدتا  وهولندا  بريطانيا 
سنة 1814م  أغسطس  لندن يف 13 
هولندا  إىل  املستعمرات  بإعادة  َقَضْت 
عام 1803م، وبذلك اسرتدَّت هولندا 
اجلزر اإلندونيسية من بريطانيا.
الياباين  -3  االحتالل 
إلندونيسيا
وظلَّت هولندا وحدها يف إندونيسيا منذ 
تستنزف  عشر؛  السادس  القرن  مطلع 
ُمَقدَّرَاهتا، وتقف  خرياهتا وتستويل على 
ورُِقيِّها،  تقدُّمها  سبيل  يف  َعثـَْرة  حجر 
حىت اْحتـَلَّت القوات اليابانية إندونيسيا 
يف مارس 1942م بعد استسالم اجليش 
اهلولندي أمام اليابان.11
الياباين   ومل ميِض شهر على االحتالل 
األحزاب  ِبَلِّ  مرسوم  صدر  حىت 
واملنظمات  بل  مجيعها،  السياسية 
يف  االستمرار  من  ومنعها  األخرى، 
نشاطها، وقد قام اإلندونيسيون بركات 
االحتالل،  هذا  ضدَّ  بالدهم  داخل 
)1364هـ=  الذرية  القنبلة  إلقاء  وبعد 
وبعد  اليابان،  استسلمت  1945م( 
11لمصدر السابق، الصفحة نفسها.
حكومة  قيام  عن  أُْعِلَن  فقط  يومني 
ونائبه  سوكانو  أمحد  برئاسة  إندونيسية 
حممد حتا12
ىف  االسالم  آثار   : األول  الفصل 
الثقافة االندونيسية 
من  استخدمت كثرياً  أندونيسيا  إن 
املرتبطة  والثقافية  احلضارية  املظاهر 
ينكر  أحد  فال  اإلسالمية،  بالثقافة 
اإلسالمي  الفن  تأثري  أندونيسيا  يف 
مع  أندونيسيا  يدخل  بدأ  الذي 
إن  رغم  الثامن،  القرن  مطلع 
والبوذية  اهلندوسية  والفنون  الثقافة 
حىت  فيها  طويلة  فرتة  عاشت  قد 
النهاية  أنه يف  إال  اإلسالم،  انتشار 
فشيئاً. شيئاً  آثارها  تندثر   بدأت 
من اآلثار احلضارية والثقافية ما يلى 
:
األثر الديين	- 
من  وصور  الكربى  اإلسالم  هنضة  إن 
احلضارة العربية يف أندونيسيا قد بدأت 
وسيلة  اليت كانت  التجارة  طريق  عن 
واالندونيسيني،  العرب  بني  أنصال 
حيث أدت اىل تغري يف ذهنية الشعب 
ونظرته  للحياة  وتصوره  االندونيسي 
12راجع محمود شاكر: التاريخ اإلسالمي 2/ 683، 783
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عام. بشكل  والدنيا  اإلسالمي   للدين 
أحناء  مجيع  يف  املسلمون  وينتشر 
معتنقي  حني  يف  االندونيسية  اجلزر 
جداً  قليل  وعددهم  األخرى  الديانات 
مثل  معينة  مبناطق  يوجدون  حيث 
والبوذية  اهلندوسية  الديانة  أصحاب 
وغالبية  بايل  يتمركزون يف جزيرة  حيث 
  )Maluku(املسيحيون يف جزيرة مالوكو
ومنادو)Menado(    ومناطق معينة من 
سومطرة الشمالية.13
2-  األثر اللغوي و األدىب
اللغة  مفردات  على  يطلع  الذي  إن 
أو  املكتوبة  سواء كانت  األندونيسية 
وعمق  سعة  بال شك  سيجد  املنظومة 
تأثر اللغة العربية فيها. و سوف نتحدث 
عن آثار العربية ىف اإلندونيسية وآداهبا 
ىف فصل معني  إن شاء هللا
3-  الشعر العريب
يف  انعكس  قد  العربية  اللغة  رواج  إن 
يف  املبثوثة  القبور  على  الكتابات  كثرة 
سومطرة وجاوة وهي تعطينا منوذجاً من 
األبيات العربية شعراً ونثراً فالشعر كلمة 
عربية وتذكر باالندونيسية بنفس اللفظة 
احلكايات  بعض  فهناك   ،SYAIR 
يف  وهذا   ، بالشعر  تلقى  اليت  التارخيية 
13http://zarkan56.blogspot.com/2011/01/blog-
post_5652.html
األدب  تأثر  مدى  يبني  األمر  حقيقة 
االندونيسي بالشعر العريب ولرغبة سكان 
اندونيسيا يف تقليد املسلمني والعرب يف 
تزيني قبورهم باألشعار املتعارف عليها14
4-  الفنون
إىل  اإلسالمية  الثقافة  دخول  إن 
االندونيسية  الفنون  زاد  قد  اندونيسيا 
يف  هذا  مالحظة  وميكن  وروعة  تألقا 
بعض الفنون الشعبية التقليدية للشعب 
ديبوس )Debus( وردات  رقصة  مثل 
 )Rudat(وشواالن )Syawalan( مبنطقة 
للتفاعل  نتيجة  تعترب  اليت  الغربية  جاوة 
اإلسالمي  الفن  مع  والتجاوب  احلي 
ومن هنا دخلت املوسيقى اجلاوية تطورا 
ديين  بطابع  اصطبغت  حيث  جديدا 
واقرتبت إىل البساطة والصوفية. 
ال  حيث  اإلسالمية  املمالك  فرتة  ويف 
، كان  اإلسالمية  احلكومة  سلطة  تزال 
أالغاين  لتأليف  التشجيع  جيد  الشعب 
حكومة  إثناء  ففي  اجلذابة،  اإلسالمية 
  )Sunan kudus(قدوس سونان  امللك 
املتحركة  الصور  فن  اخرتاع  بدأ  1583م 
املسماة وايانغ قولك     
مشهوراً   )Wayang Golek(وأصبح 
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والشخصيات  الرسومات  باستخدام 
من  املصنوعة  القصة  يف  املشرتكة 
.)15( األخرى  واملواد   اجللد 
القصص  فان  الدعوة  وألغراض 
 )16( الويانغ  لروض  املستخدمة 
من  املشهورة  احلكايات  عن  مأخوذة 
التاريخ اإلسالمي.15 
الفصل الثاين: دخول اللغة العربية و 
عوامل انتشارها ىف اندونيسيا
كان انتشار اللغة العربية قد مر 
بصورة متدرجة بعدة مراحل منذ أن كان 
ينتشر عن طريق ألفاظ اآليات القرآنية 
واألذكار  واألدعية  الشريفة  واألحاديث 
اإلندونيسيون  املسلمون  حفظها  اليت 
تعليم  برامج  خالل  من  انتشر  أن  إىل 
واملعاهد  للمدارس  التابعة  العربية  اللغة 
واملؤسسات احلديثة.
انتشار  إىل  تؤدي  عوامل  عدة  وهناك 
اللغة العربية أمهها ما يلي:
أن  معروف  الديين.  العامل     -1
الوثيقة  العالقة  وجود  عليه  يرتتب  مما 
انتشار  هو  واإلسالم  العربية  اللغة  بني 
الدين  هذا  النتشار  مواكبة  اللغة  هذه 
احلنيف. فلما وجد اإلسالم قبوال حسنا 
لدى اجملتمع اإلندونيسي وجدت هذه 
15Ibid. 
اللغة أيًضا قبواًل حسًنا. 
2-   العامل اللغوي. إن انتشار اللغة 
ينعكس  اجملتمع ال  العربية وقبوهلا لدى 
عند شيوع استخدامها يف احلياة الدينية 
على  كذلك  ينعكس  وإمنا  فحسب 
تؤثر  اللغة  هذه  إن  إذ  اللغوية  احلياة 
وتغين خزانتها.  اإلندونيسية  اللغة  على 
اللغة  خزانة  يف  جوانب  عدة  فتطورت 
العربية  باللغة  تأثرها  نتيجة  اإلندونيسية 
دخول  التأثر  هذا  وجوه  أهم  ولعل 
واقرتاض كلماهتا  العربية  اللغة  أصوات 
إىل اللغة اإلندونيسية. 
أثبت  قد  االجتماعي.  3-    العامل 
إندونيسيا  دخل  اإلسالم  أن  التاريخ 
أن  يعين  مما  العرب  التجار  أيدي  على 
أهل  وبني  بينهم  التجارية  املعامالت 
املناطق يف إندونيسيا كانت بوسيلة اللغة 
اإلندونيسية.  اللغة  عن  فضال  العربية 
التجارية  املعامالت  أن هذه  يعين  كما 
أهل  لسان  إىل  العربية  اللغة  نقلت 
التجاري  التعامل  لغة  وتصبح  املناطق 
بني الطرفني. فتعلم اإلندونيسيون اللغة 
العربية ليس فقط لألهداف الدينية وإمنا 
أيضا لألخرى التجارية اليت ال تقل أمهية 
أبرز  من  يومها  التجارة كانت  إن  إذ 
احلركات االجتماعية.
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4-  العامل الرتبوي. إن اللغة العربية ال 
تعاملهم  نتيجة  اإلندونيسيون  يكتسبها 
التجاري مع التجار العرب  فقط  كما 
ال يكتسبوهنا من خالل حفظهم اآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية واألدعية يف 
أيضا  يكتسبوهنا  وإمنا  فحسب  الصالة 
خالل  من  ومنهجي  منظم  بأسلوب 
اهتمت  لقد  والتعليم.  الرتبية  عملية 
الزمان  قدمي  منذ  اإلسالمية  املعاهد 
املسلمني  ألبناء  العربية  اللغة  بتعليم 
حىت  اللغوية  بالقدرة  تزويدهم  هبدف 
الكرمي  القرآن  استيعاب  من  يتمكنوا 
واألحاديث الشريفة وغريها من مصادر 
القيم والعلوم اإلسالمية. 
قد  األربعة  العوامل  هذه  إن 
انتشار  جتاهله يف  دورًا ال ميكن  لعبت 
اللحظة  إندونيسيا منذ  العربية يف  اللغة 
األوىل وصلت فيها إىل هذا البلد. ولكن 
إذا ألقينا النظر إىل الوضع اآلين لوجدنا 
انتشرت بشكل ال  العربية قد  اللغة  أن 
ينحصر إىل حد كبري على اجملال الديين 
قد  وإمنا  املاضي  يف  وضعها  كما كان 
كل  يف  للتطورات  مواكبة  انتشرت 
جماالت احلياة
بفضل كل هذه العوامل انتشرت 
اللحظة  منذ  العربية  اللغة  وتطورت 
عن  إندونيسيا  إىل  دخوهلا  من  األوىل 
واألذكار  القرآنية  اآليات  ألفاظ  طريق 
واألدعية إىل أن جندها حتتل مكانًا عالًيا 
هبا  يهتم  اليت  األجنبية  اللغات  ضمن 
اإلندونيسيون ويدرسوهنا يف كل املراحل 
التعليمية ويستخدموهنا يف شىت جماالت 
احلياة.
العربية  اللغة  انتشار  مراحل 
بإندونيسيا
املراحل  هذه  تصنيف  وميكن 
الطويلة من انتشار اللغة العربية وتطورها 
يف إندونيسيا إىل أربع مراحل، وهي:
بداية  وهي  األوىل:    املرحلة 
العبادات  يف  العربية  ألفاظ  دراسة 
واألذكار واألدعية وقراءة القرآن.
االطالع  مرحلة  وهي  الثانية:   املرحلة 
الرتمجة  طريق  عن  العربية  الكتب  على 
هبدف  وذلك  احمللية  باللغة  والشرح 
التعمق يف الدين اإلسالمي.
هنضة  مرحلة  وهي  الثالثة:      املرحلة 
تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا وظهور 
تدرس  اليت  احلديثة  اإلسالمية  املدارس 
اللغة العربية بوصفها لغة التخاطب ولغة 
األخوة الدينية اإلسالمية.
املرحلة الرابعة:   مرحلة نشأة املؤسسات 
أم  أهلية كانت  العربية  للغة  التعليمية 
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لتعليم  معينة  مناهج  باتباع  حكومية 
اللغة.
الفصل الثالث: آثار اللغة العربية ىف 
اللغة اإلندونيسية 
إندونيسيا لغات كثرية  تزيد  ىف 
هذه  أن  غري   . وهلجة  لغة   052 عن 
اللهجات واللغات ىف الغالب ترجع إىل 
»ومبرور  واحدة16.  قدمية  لغوية  عائلة 
اللغات  هذه  ابتعدت  والقرون  السنني 
واللهجات عن أخواهتا فأصبحت لغات 
أو هلجات خمتلفة متاما«17 وتسمى كل 
لغة بلغة حملية . ومن أهم هذه اللغات 
هى  إندونيسيا  ىف  استخداما  وأكثرها 
 Sunda والسنداوية   Jawa اجلاوية  اللغة 
. Bugis ولغة بوجس Madura ومادورية
ختتلف  اللغات  هذه  وملا كانت 
حيث  من  غريها  عن  االختالف  متام 
الكتابة والنطق حىت ال يفهم أهل منطقة 
نتجت   ، األخرى  املنطقة  أهل  لغة  ما 
مشكلة كبرية ىف االتصال والتفاهم بني 
أهاىل تلك املناطق فاحتاجت إندونيسيا 
ليتيسر هبا  اهلها  لغة واحدة توحد  إىل 
لغة  بينهم . فجعلت  االتصال وتفاهم 
16Ibid
17Ali Syahbana. Tata Bahasa Baru Indonesia – 
Penerbit Dian Rakyat. Jld I. Cetakan XLII 1970. 
p. 2-3
هذه  أهاىل  بني  االتصال  املاليو كلغة 
املناطق واجلزر ىف خمتلف ميادين احلياة 
املاليو  لغة  إندونيسيا  اختذت  ملاذا   .
البنائها  القومية  ولغتها  االتصال  كلغة 
إال  يستخدمها  مل  املاليو  لغة  أن  مع 
تتخذ  مل  وملاذا   ، نسمة  ماليني  مثانية 
قومية مع  اجلاوية كلغة  اللغة  إندونيسيا 
أن عدد الناطقني هبا يكاد يبلغ نصف 
وأن   ، بأسره  إندونيسيا  سكان  عدد 
للغة  بالنسبة  تقدما وتطورا  أكثر  آداهبا 
إندونيسيا  تتخذ  ملاذا ال  أو   ، املاليوية 
اللغة السنداوية لغتها القومية مع أهنا لغة 
ينطق هبا عشرون مليون نسمة تقريبا و 
أن آداهبا قد بلغ أوج تقدمها حينذاك .
وقد علل ذلك األستاذ الدكتور 
سالمت موليانا قائال إن األسباب الىت 
دفعت إندونيسيا إىل اختاذ اللغة املاليوية 
لغة قومية هلا ترجع إىل العناصر األربعة 
اآلتية :
يساعد 	(  التارخيى  العامل 
املاليوية  فاللغة   ، اللغة  على نشر هذه 
بني  االتصال  كلغة  تستخدم  كانت 
ميدان  ىف  خصوصا  اإلندونيسية  اجلزر 
ماالكا  مملكة  بلغت  . وعندما  التجارة 
عصؤها الذهىب أصبحت مركزا للتجارة 
ومركزا لنشر الدين اإلسالمى . وبفضل 
هذه التجارة انتشرت اللغة املاليوية ىف 
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معظم سواحل جزر إندونيسيا بوجه عام 
املوانئ بوجه خاص ، حىت تصبح  وىف 
 . املناطق  تلك  أفراد  بني  االتصال  لغة 
وىف عهد االستعمار اهلولندى قرر الواىل 
 Rochussen روخوسن  اهلولندى  العام 
ىف  التدريس  املاليوية كلغة  اللغة  اختاذ 
من  احلكومة  موظفى  إلعداد  املدارس 
أبناء إندونيسيا .
االحتالل  كان  ذلك  وجبانب 
الياباىن قد ساعد انتشار هذه اللغة ألن 
احلكومة اليابانية منعت استخدام اللغة 
اهلولندية واإلجنليزية واستخدمت  بدال 
ىف  االتصال  املاليوية كلغة  الغة  عنهما 
استخدام  إندونيسيا جبانب  أحناء  مجيع 
عشرات اللغة احمللية املنتشرة بني أرجائها 
.
نظام 	(  املاليوية  للغة 
سهل18 ىف األصوات أو بنية الكلمات 
إندونيسيا  ألبناء  فيتيسر  والقواعد 
تعلمها ، فليس فيها مستويات استعمل 
باىل  ولغة  جاوا  لغة  ىف  اللغة19، كما 
18على شهبانا ، المرجع السابق ص 5
المستوى  أو  العامى  المستوى  هى  االستعمال  مستويات   19
 ، الرسمى  غير  المستوى  أو  الرسمى  المستوى  أو  الفصيح 
التى  ولكل مستوى لغوى مفرادته وتراكيبه وأحيانا فونيماته 
تختلف كثيرا أو قليال عن غيره من المستويات ( انظر معجم 
علم اللغة النظرى للدكتور محمد على الخولى ص 251).
وللغة الجاوية مثال ثالث مستويات يختلف بعضها عن اآلخر 
فى المفردات المستخدمة فهى :
 -	 المخاطب إلكرام  راقية  جاوية  لغة   ( كراما   ) 
سنا منه  أكبر  هو  ليخاطب من  مثال  الشاب  المتكلم   ويستخدمها 
 ، ويستخدمها المتكلم الكبير ليخاطب من على مستواه فى العمر
انواع ثالثة  إلى  ينقسم  المستوى  وهذا   . له  إكراما   والمنصب 
لغة  إىل  ثنائى  تقسيم  فيها  واليوجد   .
سوقية ولغة فصحى كما حدث ىف اللغة 
السنداوية .
هناك عوامل سيكولوجية 3( 
دفعت قبيلىت جاوا وسندا – ومها أكثر 
القبائل عددا ىف إندونيسيا – إىل قبول 
اللغة اإلندونيسية كلغة قومية بكل وعى 
ملا   ، القبلى  التعصب  إمهال  مع  ورضا 
هلذه اللغة القومية من منافع مجة لتحقيق 
حسب المتكلم والمخطب وهى :
أوال : مودا كراما
وثانيا : كراما انتارا
وثالثا : وريدا كراما
 -  مودا كراما ، وما يسمى كذلك بكراما ألوس هو نوع
 اللغة الجاوية الراقية التى يستخدمها الصغار ليخاطبوا الكبار ،
 ويستخدمها الرعية ليخاطبوا الرئيس ، وهذا المستوى ال يتكون
من عناصر سوى » كراما » الراقى فقط .
 - كراما مستويات  من  الثانى  النوع  هو  انتارا   كراما 
 المستخدمة بين الناس المتساوين سنا أو منصبا . واليشتمل هذا
النوع على العناصر مستوى كراما الراقى .
 - كراما مستويات  من  الثالث  نوع  هو  كراما   وريدا 
الرئيس أو  المحترمين  الصغار  لمخاطبة  الكبار   ويستخدمه 
النوع ال يشمل عناصر مستوى كراما . وهذا   لمخاطبة رعيته 
الراقى .
 -	 مستوى وهو  المتوسط  المستوى  أى  مديا   مستوى 
 اللغة الجاوية التى تتوسط بين مستوى كلراما موستوى نجوكو
ثالثة إلى  والمخاطب  المتكلم  حيث  من  المستوى  هذا   وينقسم 
أنواع وهى : مديا كراما ومديا انتارا ومديا نجوكو .
 - عناصر يشمل  الذى  مديا  مستوى  هو  كراما   مديا 
مستوى كراما واليشمل عناصر مستوى نجوكو .
 -  مديا انتارا هو نوع مستوى مديا الذى يسمل عناصر
مديا مشوبة بعناصر مستوى نجوكو.
 -  مديا نجوكو هو نوع مستوى الذى يتكون من عناصر
مديا وعناصر نجوكو .
 -3 الجاوية اللغة  مستوى  نوع  هو  نجوكو   مستوى 
 المستخدم فى المحادثات بين الناس الذين سبقهم التعارف الجيد
 أو الرابطة القومية أو المستخدم مع من هو أصغر سنا أو منصبا
.
نجوكو  و  أنداف  نجوكو   : قسمين  إلى  المستوى  هذا  وينقسم 
لوجو .
 - الذى نجوكو  مستوى  مستوى  هو  أنداف   نجوكو 
 يستخدمه المتكلم إكراما للمخاطب أو تواضعا منه وأما نجوكو
 لوجو فهى مستوى نجوكو الذى تتكون كلماته ومورفيماته خالية
 من عناصر االحترام . ويستخدم هذا المستوى بين األناس الذين
يربطهم التعارف القوى أو بين األوالد فى محادثاتهم اليومية .
(kridalaksana, Op.Cit. p. 130  : انظر )
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وحدة الشعب وتوحيد كلمته .
املاليوية 	(  اللغة  كفاية 
وقدرهتا على استيعاب أنواع التعابري عن 
خمتلف فنون القول بوضوح20.
اللغة  انتشار  على  ساعد  ومما 
جزر  ىف  املنتشرة  القبائل  بني  املاليوية 
إليها21،  إندونيسيا هو دخول اإلسالم 
والتجار  العرب  الدعاة  أكثر  أن  حيث 
اهلند  جزائر  إىل  جاؤا  الذين  املسلمني 
االسالمية  الدعوة  لنشر  الشرقية 
استخدموا هذه اللغة وعمموا استعماهلا 
بني أهل املناطق للتفاهم واالتصال ىف 
جماىل  وخاصة  احلياة  ميادين  خمتلف 
التجارة والدين وبدأوا كتابتها باحلروف 
عشر  اخلامس  القرن  منذ  العربية 
امليالدى22 .
وهناك عامل آخر أمهله كثري من 
الباحثني بصدد الكالم عن عوامل نشر 
اللغة املاليوية ىف اندونيسيا وهذا العامل 
هو جمئ الشعوب األجنبية الذين جاؤا 
أول  ىف  التجارة  ألجل  اندونيسيا  إىل 
201- Dr. J.S. Badudu, Pelik-pelik Bahasa Indone-
si,a Cetakan IX 1979, Pustaka Prima Bandung, 
p. 15-16.                        
إلى  جاؤا  الذين  والمسلمين  العرب  أن  السامر  فيصل  21قرر 
جزائر اندونيسيا إنما جاؤا بطريقين إما من بالد العرب مباشرة 
تجارا ودعاة أو انتقلوا من الهند لنشر الدعوة اإلسالمية ( انظر 
فيصل السامر ، اإلسالم فى اندونيسيا »فى« المختارات من عالم 
الفكر ، عدد »1« وزارة االعالم الكويت 4891 ص 502 ).
22 د. محمود فهمى حجازى ، األسرات اللغوية ، جامعة الدول 
العربية ، المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص 79 . 
االمر مث الستعمار أهلها بعد أن عرفوا 
وحمصوالت  خريات كثرية  من  فيها  ما 
لذلك  مثال  وأوضح   . هائلة  زراعية 
إندونيسيا  استعمروا  الذين  اهلولنديون 
فقد   ، سنة  ثالمثائة ومخسني  من  أكثر 
وجدوا صعوبة عظمى لالتصال جبميع 
ىف  ففكروا   ، اللغات  املتعددة  القبائل 
استخدام لغة واحدة يسهل هبا التفاهم 
واالتصال بينهم وأهل البالد ، وبالتاىل 
أهداف  إىل حتقيق  الوصول  يستطيعون 
اللغة  وملا كانت   ، اخلبيثة  االستعمار 
املناطق  بعض  ىف  شاعت  ىف  املاليوية 
املسلمني  الدعاة  أيدى  على  الساحلية 
واالتصال  التفاهم  كلغة  واستخدمت 
حاول  آنذاك  املنادق  أهالىتلك  بني 
بكل  البالد  أهاىل  إجبار  اهلولنديون 
اللغة  الستخدام  املمكنة  الوسائل 
املاليوية ىف مجيع نشاطاهتم اليومية 23 . 
فاتسع استعمال هذه اللغة إىل املناطق 
اجملاورة الىت مل متسها أيدى الدعاة من 
قبل .
مراحل  من  تالية  مرحلة  وتأتى 
أن  إىل  بإندونيسيا  املاليو  لغة  تطور 
صارت لغة إندونيسية » رمسية » وهى 
مرحلة إعالن اللغة املاليوية كلغة وطنية 
أوكتوبر   28 ىف  وذلك  إلندونيسيا 
23محمود شاكر ، إندونيسيا ، الدار العلمية ، بيروت ، ط 1 ، سنة 
1791 ، ص 91 .
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جمموعة  فيه  اجتمعت  حيث   1928
من الشباب اإلندونيسى إلعالن ثالث 
قرارات مهمة وهى :
هو 	(  وطنهم  بأن  االعرتاف 
الوطن اإلندونيسى .
االعرتاف بأن جنسهم هى 	( 
اإلندونيسية .
هى 3(  لغتهم  بأن  االعرتاف 
اللغة اإلندونيسية 24 .
بعد  فيما  اإلعالن  هذا  ويعرف 
 ( Sumpah Pemuda ( بقسم الشباب
القرارات  هذه  فيه  أعلنت  الذى  واليوم 
وأذيعت إىل مجيع أقطار إندونيسيا يسمى 
بيوم قسم الشباب . من هنا نقف على 
انطالق  نقطة  يعترب  الشباب  قسم  أن 
لتوحيد الشعب اإلندونيسى إلقامة دولة 
 Sabangواحدة متتد أقطارها من سابانج
ماروكى Marouke شرقا كما  إىل  غربا 
يعترب مرحلة جديدة ملكانة اللغة املاليوية 
بإندونيسيا .
إندونيسيا  أعلنت  وعندما 
استقالهلا ىف 18 أغسطس 1945 م 
أعلنت كذلك أن لغة املاليو لغة رمسية 
للدولة مث عدل امسها إىل اللغة اإلندونيسية 
اللغوية األخرى  متييزا هلا عن األشكال 
24Dr. Js. Badudu, Op. Cit. , p. 19.
اإلندونيسية  فاللغة   .25 املاليوية  للغة 
هى اللغة الوطنية واللغة الرمسية بل وىف 
نفس الوقت هى اللغة املوحدة لشعوب 
الثابتة  البديهيات  ومن   «  . إندونيسيا 
أن اللغة من أهم دعائم الوحدة وأقوى 
أصوهلا ثباتا ورسوخا26 . 
اإلندونيسية  اللغة  الحظنا  وإذا 
أصلها  عن  تغريت  قد  أهنا  جند  اليوم 
االحتكاك  بسبب  وذلك   ، املاليوى 
جهة  من  املاليوية  اللغة  بني  والصراع 
وبني اللغات احمللية أو اللغات األجنبية 
أخرى  من جهة  اندونيسيا  إىل  النازحة 
، وبدور هذا االحتكاك اللغوى تأثرت 
اللغات  بعشرات  االندونيسية  اللغة 
النازحة  األجنبية  اللغات  وبعض  احمللية 
إىل اجلزر االندونيسية منذ قرون طويلة 
. وحول تأثر اللغة االندونيسية بالالت 
موليونو سالمت  الدكتور  قال  احمللية 
حدث  لقد   Slamet Mulyono 
الفعال  والثقاىف  االجتماعى  االتصال 
احمللية  واللغات  اإلندونيسية  اللغة  بني 
فتشتبك ىف صراع دائم يؤدى إىل وجود 
25 رأى الدكتوربادودو أن هدف تعديل االسم من اللغة الماليوية 
اسم  مع  يتماشى  بحث  سياسى  هدف  هو  اإلندونيسية  اللغة  إلى 
المكافحين  نفوس  فى  تبعث  اللغة  فوحدة   . والجنسية  الوطن 
االندونيسيين حماسة هائلة لتحرير بالدهم من براثن المستعمرين 
، وتنمى فيها الشعور بوحدة الوطن والجنسية كما تربط جميع 
اهالى القبائل برابطة قوية تحت لواء واحد ووكن واحد .
( انظر : د. بادودو ، المرجع السابق ص 11 ) .  
26فتحى جمعة ، من قضايا اللغة العربية ، جامعة القاهرة ، كلية 
دار المعلوم ، ص 87 . انظر : د. عبد المنعم سيد عبد العال . 
معجم األلفاظ العامية المصرية ، ص 3 .
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عملية التأثري والتأثر27.
أن  إىل  قليل  منذ  أشرنا  كما 
الفعال  العامل  هى  اإلندونيسية  اللغة 
هذه  فبفضل  الشعب.  لتوحيد كلمة 
اللغة املوحدة تغلبت الروح القومية على 
التعصب القبلى حىت تصبح لغة مألوفة 
يشعرون  فال  بأسره،  الشعب  لدى 
بكوهنا أجنبية لديهم بل يعتربوهنا ملكا 
هلم جبانب لغتهم األم .
ولتأثر اللغة اإلندونيسية باللغات 
الكلمات  من  جمموعة  فيها  جند  احمللية 
املقرتضة من أصل اللغات احمللية مثل :




Heboh) اهلرج / اهلياج (
Bobot الثقل ( وغري ذلك (
النحوية  القواعد  جمال  وىف 
بعض  من  اإلندونيسية  اللغة  أخذت 
قواعد  وخاصة  احمللية  اللغات  قواعد 
اللغتني اجلاوية والسندوية28.
الواحد  عبد  على  الدكتور  ذكر 
العوامل  أهم  من  مهمني  عاملني  واىف 
27Prof. Dr. Slamet Mulyono, Politik Bahas Indo-
nesia, Jambatan Jakarta, hal. 11.                                                         
28انظر د. بادودو ، المرجع السابق ص 31 .
أن  اللغوى ومها  الصراع  إىل  تؤدى  الىت 
تنطق  أجنبية  عناصر  البلد  إىل  ينزح 
يتجاوز  أن  واآلخر  أهله  لغة  غري  بلغة 
املنافع  فيتبادال  اللغة  خمتلفا  شعبان 
ويتاح ألفرادمها فرص االحتكاك املادى 
هنا  األول  العامل  فينطبق  والثقاىف29 
بالصراع اللغوى الذى حدث بني اللغة 
اإلندونيسية من جهة واللغات األجنبية 
واهلولندية  والسنسكريتية  العربية  مثل 
واإلجنليزية من جهة أخرى .
األوىل  اهلندوكية  اهلجرة  إن 
ىف  إندونيسيا  إىل  اهلند  من  وصلت 
النصف الثاىن من القرن األول امليالدى30 
. وقد جلب هؤالء اهلنود معهم اخلط 
بعد  فيما  حتول  الذى  السنسكريىت 
وإىل   Kawi القدمي اجلاوى  اخلط  إىل 
اجلاوى  اخلط  وإىل  السنسكريىت  اخلط 
 . األخرى  األجبدية  وحروف  احلديث 
اللغة  انتشرت  اهلندوك  التجار  وبتأثري 
السنسكريتية تدرجيا بني الطبقات العليا 
من االندونيسيني ومن مث بني الطبقات 
العامة ىف أرجاء البالد . ومن هذا التأثري 
استعارة عديد من األلفاظ السنسكريتية 
مثل :
 ، نهضة مصر  دار   ، اللغة  علم   ، وافى  الواحد  عبد  29د. على 
القاهرة ط 9 ، ( بدون سنة ) ص 922 .
فى   ، إندونيسيا  فى  اإلسالم   ، السامر  فيصل    30
الكويت   ، اإلعالم  وزارة   ، عددا   ، الفكر  عالم  من  المختارات 
4891 ، ص 312 .
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 ( pahala الدين ( و  ( agama
 nerakaالصوم ( و ( puasa الثواب ( و
 mesraاللؤلؤ ( و ( mutiara النار ( و (
) العطف ( و durhaka ) املعصية ( و
 dewasa ) الرشد ( و nama ) األسم 
. (* (
وتأثرت اللغة اإلندونيسية كذلك 
باللغة اهلولندية و يتعدى هذا التأثر  إىل 
ىف  اهلولندى  النظام  بعض  استخدام 
ألن   ، اجلمل  وتركيب  الكلمات  بنية 
االستعمار اهلولندى مضى قرونا طويلة 
.
ىف  اهلولندى  االحتالل  بدأ  ملا 
اندونيسيا ومتكن اهلولنديون من احتالل 
 ، الكبرية  اإلندونيسية  اجلزر  معظم 
حاولوا إبعاد أبناء الشعب االندونيسى 
عن لغتهم اإلندونيسية واحمللية وتقريبهم 
اىل اللغة اهلولندية ، غري أن هذه احملاولة 
احلكومة  فحاولت   ، بالفشل  باءت 
املدارس  ىف كل  لغتها  فرض  اهلولندية 
ولكن   ، بالقوة  اندونيسيا  ىف  املوجودة 
بالنجاح  تكلل  مل  احملاولة كذلك  هذه 
اهلولندية  احلكومة  اضطرت  وأخريا   ،
إىل اصدار قرار سنة 1871 31 الذى 
يقضى مبوجبه أن تكون لغة التدريس ىف 
31Gorys Keraf, Dr. Tata Bahasa Indonesia, Nusa 
Indah, Ende Flores, 1980, p. 22.
( جوريس كراف ، قواعد اللغة االندونيسية ، ص 22 )
اللغة االندونيسية  الشعبية هى  املدارس 
ذلك  من  وأبعد  بل  احمللية  واللغات 
استخدام  اهلولندية  اململكة  مسحت 
اللغة االندونيسية ىف اجمللس الشعىب ىف 
اندونيسيا ، ولقد صدر هذا القرار سنة 
1918 32 غري أنه مل يتم تنفيذه .
اللغة  أن  ذلك  يعىن  وال 
االندونيسية حتررت من قيود االستعمار 
اهلولندى وتأثريه ، فنحن نرى مفردات 
اللغة  اقتبستها  قد  كثرية  هولندية 
االستعمار  آثار  وأهم   . اإلندونيسية 
اإلندونيسية  اللغة  ىف  اخلبيثة  اهلولندى 
هو تغيري وتبديل كتابة اللغة اإلندونيسية 
من اخلط العرىب إىل اخلط الالتيىن . وقد 
سنة  قرارها  اهلولندية  احلكومة  أصدرت 
أننا جند  ذلك  إىل  أضف   .  331901
احلكومة  زمام  ميسكون  الذين  املثفقني 
تربوا ىف  قد  استقالهلا  بعد  اإلندونيسية 
بيث  منها  وخترجوا  اهلولندية  املدارس 
الىت  اإلندونيسية  اللغة  أغلبهم  جييد  ال 
 ، االستقالل  بعد  رمسية  لغة  أصبحت 
فال يستغرب إذن أن اللغة اإلندونيسية 
الىت يستخدموهنا متأثرة باللغة اهلولندية 
.
اقرتاض  ىف  التأثري  هذا  ويتمثل 
األلفاظ اهلولندية مثل :- 
32Ibid,p.22. See. Dr. JS Badudu, Op. Cit. p. 14.    
33Ibid,p.21.                                                                                              
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ظ  لفا أل ا
املقرتضة





















  leonard Bloomfild ويلخص بلومفيلد
 : بقوله  ونتائجه  اللغوى  الصراع  آثار 
عسكريا  أصحاهبا  ينهزم  الىت  اللغة  إن 
وسياسيا تنتصر ىف آخر األمر على اللغة 
الغازية لقلة عدد الغزاة الذين يهضمون 
بعد زمن ما ىف البيئة اجلديدة ، غري أهنا 
بعد انتصارها تصبح مثخنة بآثار ذلك 
الغازية  اللغة  تكاد  فال   . املرير  الصراع 
تركت  قد  تكون  حىت  تزول  أو  تندثر 
ىف اللغة املغزوة جراحا أو ندوبا هى ىف 
احلقيقة بعض الصفات الىت استعمارهتا 
من لغة الغزاة 34 . هذا ما حدث فعال 
واللغة  املاليوية  اللغة  بني  الصراع  ىف 
اهلولنديون  غزا  ملا  ألنه  ذلك  اهلولندية 
اجلزو اإلندونيسية واستولوا على معظمها 
 . املاليوية  اللغة  إبعاد  على  عملوا   ،
ىف  اهلولندية  اللغة  استخدام  وفرضوا 
34د. إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، مكتبة االنجلو المصرية ، 
القاهرة ، ط 7 السنة 1985 ، ص 114 .
املدارس. حىت جند أغلب املثفقني الذين 
اإلندونيسية  احلكومة  أزمة  ميسكون 
اهلولندية  باللغة  ينطقون  استقالهلا  بعد 
املاليوية كما  اللغة  جييدون  وال  بطالقة 
أشرنا سابقا . ولكن بعد مرور جيل من 
يعرفون  الذين  اجلدد  األبناء  الزمن جاء 
اللغة اإلندونيسية وينطقون هبا دون أن 
يعرفوا شيئا عن اللغة اهلولندية .
السلمية  اهلجرات  حالة  ىف  أما   
إىل  اليمن  أهل  من  العرب  كهجرات 
انتشار  من  األول  العهد  ىف  إندونيسيا 
اإلسالم فيها ، فريى بلومفليد أن هؤالء 
نراهم  طويال حىت  يلبثون  ال  املهاجرين 
يصطنعون لغة البيئة اجلديدة مشوبة ىف 
أول األمر ببعض أصوات لغتهم األصلية 
عليهم  يكاد مير  35 مث ال  وأساليبها » 
أبناؤهم  يسيطر  حىت  الزمن  من  جيل 
املاليوية.  اللغة  على  أحفادهم  أو 
الىت تقضى مصاحلهم  اللغة  ذلك ألهنا 
على  وتساعدهم  اجلديدة  البيئة  ىف 
اجتماعيا  أحواهلم  وحتسني  االندماج 
اهلزء  من  خوفهم  ويسارع  واقتصاديا 
والسخرية بالقدم ىف تعلم اللغة املاليوية 
واتقاهنا . وأصبح أبناء اجلاليات العربية 
اللغة  اآلن  يتقنون  اليمىن  األصل  ذوى 
إال  العربية  لغتهم  ويرتكون  االندونيسية 
 . فقط  بينهم  تتداول  حمدودة  ألفاظا 
35 المرجع السابق ص 115 .
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ال  اإلندونيسية  اللغة  أن  يعىن  ال  وهذا 
التجار  الىت جاء هبا  العرية  باللغة  تتأثر 
العكس  بل  املسلمون،  والدعاة  العرب 
اللغة  على  يطلع  فالذى   ، صحيح 
ليذهل  واملنطوقة  املكتوبة  اإلندونيسية 
من سعة وعمق تأثري اللغة العربية فيها 
، وال بد أن نؤكد هنا » أن وجود آثار 
لغة ما ىف لغة ثانية إمنا يقوم دليال علميا 
بيث  األوىل  اللغة  تفوق  على  واضحا 
األخرى  اللغة  نسيج  ىف  مكاهنا  حتتل 
وتصبح جزءا ال يتجزأ منها ، هذا من 
جهة ، ومن جهة أخرى فإن وجود آثار 
أيضا  يقوم  إمنا  أخرى  لغة  ىف  ما  للغة 
دليال على وجود تأثري ثقاىف وحضارى 
الباحث ىف  إن  قلنا  إذا  نغاىل  »36 وال 
اللغة اإلندونيسية يستطيع أن يستقص 
واملصطلحات  الكلمات  من  جماميع 
مفردات  جمموع  من  نسبة كبرية  تكون 
اللغة اإلندونيسية ومصطلحاهتا .
مكانتها  هلا  العربية  اللغة  إن 
اإلندونيسى  اجملتمع  ىف  اخلاصة 
أقطار  ىف  اإلسالم  انتشار  منذ  وثقافته 
وحيس   . احلاضر  يومنا  إىل  إندونيسيا 
حياته  اللغة  هذه  آثار  إندونيسى  كل 
اليومية ، وإذا قرأ الكتب أو اجلرائد أو 
يقف  غريها  أو  اإلندونيسية  اجملالت 
من  المختار  فى   ، اندونيسيا  غى  االسالم   ، السامر  36فيصل 
عالم الفكر » دراسات اسالمية » وزارة االعالم ، الكويت سنة 
1984 ، ص 215 .
ىف  فقط  ليست  العربية  اللغة  أن  على 
املسلمني  العلماء  بني  املستخدمة  اللغة 
وتالميذ  اإلسالمية  املعاهد  وطالب 
املدارس الدينية واجملتمع اإلسالمى ، بل 
هى اللغة الىت هلا فضل كبري ىف تطوير 
اللغة اإلندونيسية واللغات احمللية املنتشرة 
إندونيسيا . خاصة ىف  أقطار  ىف مجيع 
ىف  إما  ثرواهتا  وزيادة  املفردات  تنمية 
معانيها املفرداتية أو ىف معانيها النحوية 
. Grammatical meaning37
منو  تاريخ  ىف  الثابتة  ومناحلقائق 
اللغة اإلندونيسية قدميا وحديثا أهنا قد 
ألفاظا كثرية  العربية  اللغة  اقرتاضت من 
وثقافية  دينية   : عديدة  جماالت  وىف 
وحضارية وغريها . ويتضح أثرها جبالء 
أبدعه  الذى  الغندونيسى  اآلدب  غى 
عهد  من  وهى  الوسطى  العصور  أدباء 
مملكة  عهد  أواخر  ىف  اإلسال  دخول 
إىل  اهلندوكية   Majapahit ماجافاهيت
 . امليالدى  عشر  التاسع  القرن  هنايةة 
فاآلثر اإلسالمى هو الذى يبعث هنضة 
العصور  تلك  ىف  اإلندونيسى  اآلدب 
خاصة القصص الفارسية املكتوبة بالعربية 
الىت تكون مصدرا رئيسيا للقصص عن 
أمري محزة ، والقصص عن يابان بودميان 
37Dr. Mulyanto Sumardi et al., Pedoman Pen-
gajaran Bahasa Arab, Departemen RI, Jakarta, 
1974, p. 97. 
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وقصص ألف ليلة وليلة 38 .
اللغة  تأثر  عمق  على  يدل  ومما 
كتابتها  أن  هو  بالعربية  اإلندونيسية 
انتشار  منذ  العربية  باحلروف  كانت 
تسمى  ما  وهى  إندونيسيا  ىف  اإلسالم 
وقد   ،  39 املاليوية  العربية  باحلروف 
خمتلف  ىف  كثرية  مؤلفات  هبا  ألفت 
العلوم والفنون 40 ، فلها فضل كبري ىف 
اجملتمع  وتثقيف  اإلسالمية  العلوم  نشر 
اجملتمع  أحوال  فيغريت   ، اإلندونيسى 
وال كتابة  قراءة  يعرفون  ال  أميني  من 
38Ibid, pp. 101-102, “See. Drs. Khatibul Umam, 
Aspek-aspek Fundamental
 Hurufالجاوية بالحروف  الحروف  هذه  تسمى  ماليزيا  39فى 
jawi  ( انظر : المرجع السابق ص 401 ) ويرجع تاريخ بداية 
انظر   . الميالدى  عشر  الخامس  القرن  حوالى  إلى  الكتابة  هذه 
ابراهيم جمعة ، قصة الكتابة العربية ، دار المعارف 1984 ، 
ص 32 .
فى  استعملت  كما  والفنون  العلوم  لنشر  كوسيلة  واستعملت 
المراسالت وغيرها فى مدة أكثر من 500 سنة . ولما جاءت 
من  اللغة  هذه  كتابة  تحويل  حاولت  المحتلة  األجنبية  القوة 
الحروف العربية إلى الحروف الالتينية ، ( نفس المرجع السابق 
ص 104 ) .
40من أهم هذه المؤلفات االندونيسية التى كتبت بالحروف العربية 
:
الصراط المستقيم ( فى الفقه ) .	- 
بستان السالطين ( فى التاريخ ) سنة 1238\ .	- 
سنة 3-  والرحمن  الروح  معرفة  فى  االنسان  أسرار 
. 1240
جواهر العلوم فى معرفة المعلوم سنة 1242 .	- 
أخبار اآلخرة 1942 .	- 
تبيان فى معرفة األديان سنة 1944 وغيرها .	- 
(See : Agus Salim, Tokoh Yang Kokoh Dalam 
Kesusastraan Melayu Lama dan Baru, Chitakan 
I, 1966, Pustaka Nasioanal Singapura, pp. 93-
94).
مؤلفات  هناك  اإلندونيسية  باللغة  الكتوبة  المؤلفات  هذه  بجانب 
شمس  الشيخ  مؤلفات  مثل  ذاتها  العربية  باللغة  مكتوبة  عديدة 
الدين السومطرانى والشيخ أرشد البنجارى ، والشيخ عبد الصمد 
احد  والشيخ  البنتنى  الجاوى  الخووى  والشيخ  الفلمبانى  الجاوى 
الخكيب وغيرهم .
(See : Dep. Agama, Op. Cit., p. 104) (See B. Si-
morangkir, Op. Cit., p. 69-73).
وال   . ومتدينني  ومثفقني  متعلمني  إىل 
تزال هذه الكتابة مستخدمة حىت اآلن 
لطبع  األخرى  واملناطق  جاوا  جزيرة  ىف 
احمللية  اللغات  ولكتابة  الدينية  الكتب 
كالغة اجلاوية مثال.41 
الصوتية  التغريات   : الرابع  الفصل 
ىف  املقرتضة  العربية  األلفاظ  ىف 
االندونيسية:
قدمنا فيما سبق من البحث أن 
باللغة  تأثرت كثريا  اإلندونيسية  اللغة 
اقرتاض  يف  األثر  هذا  ويتجلى  العربية 
كثري من الكلمات والعبارات العربية . 
وألن اللغات خيتلف بعضها عن بعض 
 ، للكلمة  البنيوى  الرتكيب  حيث  من 
كانت اللغة اإلندونيسية عندما اقرتضت 
العربية ال تقرتضها كما هى :  األلفاظ 
وإمنا تستبدل األصوات الصعبة الىت مل 
يألفها أصحاهبا أصواتا ألفوها ىف لغتهم 
، فإن النظام الصوتى للغة يعمل كعادات 
آلية أو شبه فليس من السهل تغيري شىء 
منه إذ أن هناك قوة بلغة حتكم فونيمات 
اللغة من تعقيدها التقابلى »42 فاملتكلم 
األصوات  من  يتخلص  االندونيسى 
الطويلة ، أو يتخلص من األصوات الىت 
41 سميت الحروف العربية المستعملة فى اللغة 
42Robert Lads, Op Cit. p. 11.
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خترج مما بني األسنان على النحو التاىل :
/ s /  > /ث/ 
/ d / أو/ z /  > / ذ / 
/ s / أو / z / أو / l /  > / ظ / 
أو يتخلص من بعض األصوات احللقية على النحو التاىل 
:
/ kh / أو / h /  > / ح / 
/ k / أو / h /  > / خ / 
/ k / أو / ` /  > / ع / 
/ g /  > / غ / 
أو يتخلص من صفة األطباق على النحو التاىل :
/ s /  > /ص/ 
/ d / أو / l /  > /ض/ 
/ t /  > / ط / 
الىت  األخرى  األصوات  من  يتخلص  أو 
سنناقشها مجيعا ىف هذا البحث إن شاء هللا . فنبدأ أوال 
بالتغريات ىف احلركات :
أ حتويل احلركة الطويلة إىل 	-
ىف  الطويلة  احلركات  لعدم   ، القصرية  احلركة 
اللغة اإلندونيسية وبالتاىل ال يوجد فرق فيها 
املنقولتني  والقصرية  الطويلة  احلركة  نطق  أثناء 
من اللغة العربية .
الفتحة 	(  الفتحة الطويلة < 
القصرية :
األمثلة :




 )3 > الضمة الطويلة 
الضمة القصرية
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 األمثلة :
النوع الثاىن من التغريات الىت حدثت 
ىف الكلمات العربية بعد استخدامها ىف 
اإلندونيسية هو حتويل احلركة إىل حركة 
أخرى تيسريا للنطق عند اإلندونيسيني 
. وهو أقسام :
الفتحة < /  / 	( 
األمثلة :
العربية  باللغة  اإلندونيسية  اللغة  تأثرت 
تأثرا كبريا ، ذلك أن اللغة اإلندونيسية قد 
استخدمت ألفاظا عديدة ذات أصول 
هذه  استخدام  على  وترتبت   . عربية 
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األلفاظ العرربية املستعارة حدوث بعض 
التغريات الصوتية والبنيوية والداللية هلا.
خامتة
إن ظاهرة »القرض اللغوي« أو 
»االسـتعارة اللغوية« ظاهرة طبيعية لكل 
التأثر  مبدأ  على  قائمة  فهي  حية  لغة 
والتأثري. واللغة احلية هي اليت تأخذ ما 
تعطي  الذي  الوقت  هلا يف  مناسبا  تراه 
ما حتتاج إليه  اللغات األخرى.  وبعد 
أن حتدثنا عن التحليل التقابلي يف اللغة 
العربية واإلندونيسية يف مستوى  اللغوي 
واملسائل املتعلقة هبما، وصلنا إىل هناية 
التقابلي  اللغة  علم  إن  فنقول  املطاف 
يهتم مبقابلة لغتني ليستا من أسرة لغوية 
التشابه  مواطن  فيها  يبحث  واحدة، 
واالختالف بني نظامني لغويني.
يف  املقارنة  عملية  وكانت          
سبيل  يف  اهلامة  القضايا  من  الصوتية 
ألبناء  العربية  تعليم  وتطوير  تيسري 
اإلندونيسيني كإعداد وتصميم وحدات 
العربية  لتعليم  مدرسية  و كتب  دراسية 
من  مستمدة  اإلندونيسية  لناطقي 
مواطن  مراعاة  مع  التقابلية  الدراسات 
العربية  اللغتني  التشابه واالختالف بني 
واإلندونيسية. 
التوفيق  تعاىل  هللا  أسال  وأخريا 
واهلداية خلدمة لغة القرآن ، وما توفيقي 
 . أنيب  وإليه  توكلت  وعليه  باهلل  إال 
وعلى  حممد  سيدنا  على  هللا  وصلى 
آله و صحبه أمجعني . واحلمد هلل رب 
العاملني.
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